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ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian tentang pembuatan kaca boron bervvama dati bahan 
dasar Si02, H203 dan pewarna anorganik. Penelitian ini menghasilkan kaca boron 
berwarna dengan kadar boron maksimal 0,8% dan pe~rna-pewarna yang 
digunakan antara lain FeO, Fe203, CdS. CuO, CUS04. CoO, CoCh, crCh, 
Fe2(Cr04)3, Fe(NH4)2(S04)2, CO(N03)2, K3(CO(N03)2). K3(Co(CN)6) serta 
beberapa variasi dari pewama-pewama tersebut. Dan warna yang dihasilkan 
adalah biro muda dari CUS04, biro tua dari CuO dan ungu tua dari garam 
Co(CoO, CoCh. K3(Co(CN)6). Sifat optik kaca boron berwarna tersebut 
menunjukkan nllai indeks bias tinggi, absorbansi cahaya yang besar, daya pantul 
dan transmisi yang kedL 
Kata kunci : boron, warna. 
